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$ YDODKD HJ\VpJHV V]OiY Q\HOY D W|UWpQHOHP IRO\DPiQ HJ\PiVWyO Wi
YROUD VRGUyGRWW V]OiY QpSFVRSRUWRN HOWpUĘ pOHWIHOWpWHOHL pV IHM OĘGpVN N|YHW
NH]WpEHQ HJ\UH GLIIHUHQFLiOyGRWW (] D Q\HOYL GLIIHUHQFLiOyGiV D] ~ MDEE
NRUEDQ D PHJLQGXOy NXOWXUiOLV IHMOĘGpV NH]GHWpQ PpJ HUĘWHOMHVHEE YROW pV
QHP V]ĦQW PHJ D] HON|YHWNH]Ę pYV]i]DGRNEDQ VHP (] YH]HWHWW RGD KRJ\
PDQDSViJ ² KDEiU D V]OiY Q\HOYHN KDVRQOyViJD PpJ D ODLNXVQDN LV V]HP
EH|WOĘ ² HJ\ V]OiY QpS WDJMD QHP pUW L PHJ D PiVLN V]OiY QpS Q\HOYpW
$] HOWpUpVHN pV KDVRQOyViJRN HJ\HV V]OiY Q\HOYHN N|]|WW NO|QE|]Ę IRN~DN
OHKHWQHN DQQ\L D]RQEDQ EL]RQ\RV KRJ\ PpJ D] HJ\PiVKR] OHJN|]HOHEE
iOOy V]OiY QpSHN LV IRUGtWiV ~ W M iQ WROPiFVROMiN HJ\PiV LURGDOPiW
$ Q\HOYL URNRQViJ WXGDWiW D]RQEDQ VRKD QHP YHV]tWHWWpN HO DPLUĘO D
N|]pSNRUL V]OiY NUyQLNiN pV D] HOVĘ QHP]HWL Q\HOYWDQRN LV WDQ~VNRGQDN
7HUPpV]HWHVQHN WĦQLN KRJ\ D Q\HOYL |VV]HWDUWR]iVUD OHJW|EEHW D] HOQ\R
PRWW NLV V]OiY RUV]iJRN tUyL KLYDWNR]WDN pV UHPpQ\NHGYH WHNLQWHW WHN D]
HJ\HGOL V]DEDG V]OiY RUV]iJUD D KDWDOPDV 2URV]RUV]iJUD
$ ;9,, V]i]DGEDQ YDODPHQQ\L GpOV]OiY QpS D W|U|N ELURGDORP LJiMD
DODWW V]HQYHGHWW $ W|U|N HOQ\RPiV D V~O\RV JD]GDViJL WH UKHN PHOOHWW PpJ
FVDN NHJ\HWOHQHEEp YiOW D]iOWDO KRJ\ D QHP PRKDPHGiQ NHUHV]WpQ\HNQHN
VHPPL MRJXN QHP YROW
(EEHQ D] LGĘEHQ HJ\ -X U D M .UL]DQLF QHYĦ KRUYiW MH]VXLWD SDS MHOHQW PHJ
0RV]NYiEDQ D]]DO D NOGHWpVVHO KRJ\ D SUDYRV]OiY RURV]RNDW PHJQ\HU MH
5yPD V]iPiUD $ SiSDViJ pV D SUDYRV]OiYRN XQLyMiQDN D] HV]PpMpW D]RQEDQ
|VV]HNDSFVROWD D V]OiY QpSHN HJ\VpJHVtWpVpQHN JRQGRODWiYDO LV.pUWH $OHN
V]HM FiUW KRJ\ V]DEDGtWVD NL D EDONiQL V]OiYRNDW D W|U|N HOQ\RPiV V]ROJD
ViJiEyO pV HJ\HVtWVH ĘNHW VDMi W YH]HWpVH DODWW HJ\ KDWDOPDV ELURGDORPEDQ
0LYHO QDJ\RQ WiPDGWD D SUDYRV]OiY HJ\Ki] NO|QiOOiViW HV]PpL D] RUWRGR[
SDSRN N|UpEHQ YLVV]DWHWV]pVW YiOWRWWDN NL VĘW EDQ  pYUH V]iPĦ]WpN
7REROV]NED .UL]DQLF D]RQEDQ D NXGDUF GDFiUD VHP WHW W OH WHUYpUĘO 
EDQ tUWD PHJ  N|Q\YpW 7REROV]NEDQ D N|YHWNH]Ę FtPPHO *UDPDWLFQR L]
ND]DQMH RE UXVNRP MH]\NX SRSD -X UND .UL]DQLVFD SUH]YDQMHP 6HUEO MDQL
QD PH]GX .XSRMX L 9XQRMX ULNDPL YR XMH]GHFK %LFKVFD JUDGD RNROR
'XERYFD 2UO MD L 5LEQLND RVWURJRY pV 3ROLWLND >@ .|Q\YHLEHQ UpV]OHWHVHQ
NLIHM WH W WH HONpS]HOpVHLW D] HJ\HVOW V]OiY ELURGDORPPDO NDSFVRODWEDQ pV D]W
LV OHtUWD KRJ\ PLQGHQQHN D OpWUHKR]iViEDQ PLO\HQ IH ODGDW KiUXO D FiUUD
WHUPpV]HWHVHQ UiYLOiJtWYD D]RNUD D WpQ\H]ĘNUH DPHO\HN 2URV]RUV]iJ V]HP

SRQWMiEyO KDV]QRVQDN EL]RQ\XOQDN (EEHQ D V]OiY RUV]iJEDQ YpOHPpQ\H
V]HULQW FVDNLV D NDWROLNXV HJ\Ki]EDQ HJ\HVOW V]OiYRN pOKHWQHN EpNpEHQ
PHUW tJ\ OHKHWĘYp YiOQD D OHQJ\HOHN EHNDSFVROyGiVD LV $ QpSHN |VV]HWDU
WR]iViEDQ D N|]|V YDOOiVRQ NtYO IRQWRV NDSRFV OHWW YROQD D Q\HOY LV (EEĘO
D FpOEyO DONRWWD PHJ KLEULG V]OiY Q\HOYpW DPL HOHMpW YHW WH YROQD PLQGHQ
Q\HOYL Qp]HWHOWpUpVQHN D] HO M|YHQGĘ V]OiY ELURGDORPEDQ $] HOPDUDGW V]OiY
QpSHN HQQHN D Q\HOYQHN D VHJtWVpJpYHO D NXOWXUiOLV IHM OĘGpV ~W MiUD OpSKHW
WHN YROQD IJJHWOHQO DWWyO KRJ\ EHN|YHWNH]HWWH IHOV]DEDGXOiVXN pV SROL
WLNDL HJ\HVOpVN $ NXOWXUiO LV  V]HOOHPL HJ\VpJ LO\HQ IR UPi M~ PHJYDOyVt
WiVD HOVĘ OpSFVĘNpQW V]ROJiOW YROQD D WHOMHV HJ\HVOpVKH] YH]HWĘ ~WRQ 0HV
WHUVpJHV V]OiY Q\HOYpQHN OpWUHKR]iViEDQ OHJW|EEHW PHUt WH W W D KRUYiW RURV]
pV D] HJ\Ki]L V]OiY Q\HOYEĘO XJ\DQLV H]HNHW D Q\HOYHNHW LVPHUWH OHJMRE
EDQ GH IHOKDV]QiOWD D FVHK pV D OHQJ\HO Q\HOYHW LV $ IHQ W HPOtWHWW PĦYH
NHW PLQWHJ\ EL]RQ\tWiVNpSSHQ H]HQ D Q\HOYHQ tUWD (OOHQWpWEHQ D NpVĘEEL
V]OiY Q\HOYDONRWyNNDO Ę QHP V]yWiUW QHP Q\HOYWDQN|Q\YHW  YDJ\ V]DEiO\
N|Q\YHW DGRWW NL KDQHP U|JW|Q HJ\ WHOMHV N|Q\YHW DONRWRWW DPLW D VDMiW
PDJD DONRWWD Q\HOYHQ tUW (J\ Q\HOYWDQ pV V]yWiU |VV]HiOOtWiViW YDODPLQW
D] |VV]HV V]OiY QpSHN W|U WpQH WpQHN PHJtUiViW N|Q\YpEHQ N|YHWHOWH $ ;9,,
V]i]DGEyO D]RQEDQ QHP PDUDG W UiQN RO\DQ MHOOHJĦ PXQND DPL .UL]DQLF
Q\HOYpQHN IHOGROJR]iViYDO IJJQH |VV]H YDJ\ DUUyO WDQ~VNRGQD KRJ\ PĦ
YpQHN YROWH HJ\iOWDOiQ YD ODPL KDWiVD 0DJD D] D WpQ\ KRJ\ D N|Q\Y FVDN
Np]LUDWEDQ PDUDGW PpJ QHP MHOHQWL D]W KRJ\ QH OHWW YROQD KDWiVD 8J\DQ
LV D] HJ\LN Np]LUDWUD pSS D FiU N|Q\YWiUiEDQ EXNNDQWDN Ui D NXWDWyN
EHQ D V]OiY N|OFV|Q|VVpJL JRQGRODW ~M MipOHGpVH LGHMpQ DGWiN NL N|Q\
YpW Q\RPWDWiVEDQ 0RV]NYiEDQ
$ ;9,,, V]i]DG YpJpQ D JD]GDViJLWiUVDGDOPL IHM OĘGpV N|YHWNH]WpEHQ
HJ\UHPiVUD LQGXOWDN PHJ D PRGHUQ QHP]HWL PR]JDOPDN HOPDUDGW HXUySDL
RUV]iJRNEDQ LV $ QpSHN QHP]HW L |QWXGDWUD pEUHGpVpQHN LGHMpEHQ D UDFLR
QDOL]PXV pV D NH]GHWL URPDQW LND HV]PpLQHN KDWiViUD PiVUpV]W D WiUVDGDO
PL IHMOĘGpV N|YHWNH]WpEHQ W iPDGW IHO D] pUGHNOĘGpV D QHP]HWN Q\HOYH
W|UWpQHWH pV NXO W~Ui MD LUiQW  $ SROJiUL iWDODNXOiVpUW KDUFROy V]OiY pUWHOPL
VpJLHN VHP YROWDN HOpJJp IH M OH W W HN DKKR] KRJ\ D KD WD OPDW PpJ HUĘVHQ NH
]NEHQ WDUWy YH]HWĘ UpWHJHN HOOHQ JD]GDViJLSROLWLNDL WpUHQ LV IHO WXG MDQDN
OpSQL (]pUW V]RUtWNR]RWW N]GHOPN HOHLQWH NLPRQGRWWDQ FVDN Q\HOYLNXO
WXUiOLV FpONLWĦ]pVHN HOpUpVpUH
$] DQ\DQ\HOY LUiQW p U]H W W V]HUHWHW pV D PiU HPOtWHW W NOVĘ WpQ\H]ĘN
KDWiViUD D NXO W~UD iSROyL IHO LVPHUWpN HJ\ HJ\VpJHV Q\HOYL QRUPiW NLDODNt
Wy Q\HOYWDQ V]NVpJHVVpJpW DPL NO|Q|VHQ VUJHWĘ YROW D VRN GLDOHNWXVUD
ERPORWW V]ORYiN Q\HOY HVHWpEHQ $]RQEDQ D ;,; V] HOVĘ IHOpEHQ IĘOHJ D
PDJ\DURUV]iJL V]ORYiNRN YRO WDN QHKp] KHO\]HWEHQ NXO WXUiO LV pV Q\HOYL FpO
NLWĦ]pVHLN PHJYDOyVtWiViEDQ (EEHQ QDJ\PpUWpNEHQ JiWROWD ĘNHW D] D WpQ\
KRJ\ D PDJ\DU Q\HOY pUYpQ\HVt WpVppUW IRO\WDWRW W N]GHOHP pSS HNNRU pUWH
HO FV~FVSRQWMiW pV D PDJ\DU Q\HOY WHUMHV]WpVH QHP HJ\V]HU PDJ\DURVtWiVL
W|UHNYpVHNEH FVDSRWW iW IĘOHJ D V]ORYiN ODNWD WHUOHWHNHQ $ W|EEL PDJ\DU
RUV]iJL V]OiY QpS NLYpYH D] XNUiQRNDW IHXGiOLV SULYLOpJLXPRNNDO UHQGHO
NH]HWW DPHO\HN EL]RQ\RV PpU WpNLJ YpGWpN ĘNHW D PDJ\DU Q\HOY WHUMHV]Wp
VpYHO V]HPEHQ (]]HO PDJ\DUi]KDWy KRJ\ D V]OiY N|OFV|Q|VVpJ JRQGRODWD

pSS D V]ORYiNRN N|]W Q\HUW QDJ\ WpUW PLYHO WDSDV]WDOWiN KRJ\ FVDN D W|E
EL WHVWYpU V]OiY QpS VHJtWVpJpYHO |VV]HIRJiViYDO pUKHWQHN HO HUHGPpQ\HNHW 
-iQ .ROOiU EHQ PHJMHOHQW 6ODY\ GFpUD 'LFVĘVpJ OiQ\D F N|OWĘL
PĦYpEHQ PpO\ Ii MGDORPPDO pV HJ\WWpU]pVVHO tU D QpPHWRUV]iJL V]OiY Qp
SHN IRNR]DWRV SXV]WXOiViUyO PLQWHJ\ UiPXWDWYD KRJ\ KRYD YH]HWKHW D
QHP]HWL HOQ\RPiV KD QHP OpSQHN IHO HOOHQH V]OiY V]ROLGDULWiVVDO >@ 0i
VLN PYpEHQ DPL EDQ MHOHQW PHJ HJ\ FVHK IRO\yLUDWEDQ D V]OiY Qp
SHN NXOWXUiOLV N|OFV|Q|VVpJpQHN WHyULiMiW HOHP]L >@ .ROOiU QHP D] |VV]HV
V]OiYRN SROLWLNDL HJ\HVtWpVpUĘO iEUiQGR]LN KDQHP HJ\ RO\DQ NXOWXUiOLV
N|OFV|Q|VVpJUĘO tU DPL EpNpEHQ D I|OGUDM]L KDWiURN pULQWHWOHQO KDJ\iVi
YDO M|QQH OpWUH .|OFV|Q|VVpJL HOPpOHWpEHQ DEEyO D] HOYEĘO LQGXOW NL PHO\
V]HULQW HJ\ V]OiY QHP]HW OpWH]LN DPHO\QHN QpJ\ W|U]VH YDQ RURV] OHQJ\HO
LOOtU GpOV]OiY pV FVHKV]ORYiN >@ (QQHN PHJIHOHOĘHQ V]LQWpQ  V]OiY Q\HO
YHW NO|QE|]WHWHWW PHJ DPHO\HNHW PLQGHQ LQWHOOLJHQV HPEHUQHN LVPHUQL
NHOOHQH +D H] OpWUHM|Q PLQGHQ V]OiY QpS NLFVHUpOKHWL D PiU HGGLJ HOpUW
V]HOOHPL WHUPpNHLW $ WRYiEELDNEDQ UpV]OHWHVHQ NLIHMWL  KRJ\ PLO\HQ PyG
V]HUHNNHO OHKHWQH D OHJLGHiOLVDEEDQ OpWUHKR]QL H]W D N|OFV|Q|VVpJHW VĘW
J\DNRUODWL ~WPXWDWiVRNDW LV DG
.ROOiURQ NtYO PLQG DV]ORYiNRN PLQG D W|EEL V]OiY QpSHN N|]|WW PpJ
V]iPRVDQ YROWDN RO\DQRN DNLN D V]OiY N|OFV|Q|VVpJ KLUGHWĘL YROWDN 7HU
PpV]HWHVHQ QHP NL]iUyODJ D KDODGy MHOOHJĦ NXOWXUiOLV N|OFV|Q|VVpJQHN
DNDGWDN KtYHL KDQHP VRNDQ V]iOOWDN VtNUD D UHDNFLyV SiQV]OiYL]PXVpUW LV
,O\HQ HV]PHiUDPODWRN pV HONpS]HOpVHN N|]HSHWWH YiOODONR]RWW -iQ +HU
NHO
 DUUD D IHODGDWUD DPLUH VRN V]ODYLVWD FVDN FpO]RWW EDQ %XGiQ MH
OHQW PHJ N|Q\YH (OHPHQWD XQLYHUVDOLV OLQJXH VODYLFDH H YLYLV GLDOHFWLV
HUXWD HW VDQLV ORJLFDH SULQFLSLLV VXIIXO WD ² FtPPHO DPL HJ\ N|]|V V]OiY
Q\HOY DODSMDLW UDNWD OH
+HUNHO
 9DYUHFND QHYĦ V]ORYiN N|]VpJEHQ V]OHWHWW  MDQXiU
pQ >@ ,VNROiLW YDOyV]tQĦOHJ 5y]VDKHJ\HQ 5X]RPEHURN IHMH]WH EH PDMG
WyO LJ MRJRW WDQXOW 3HVWHQ 0pJVHP MRJL SiO\iQ KHO\H]NHGHWW HO
KDQHP  pYLJ LJ Ki]LWDQtWyVNRGRWW HJ\ LVSiQ J\HUPHNHL PHOOHWW
(]XWiQ 3HVWHQ WHOHSHGHWW OH 5HQGH]HWW DQ\DJL N|UOPpQ\HN N|]W pOW DPL
OHKHWĘYp WHWWH KRJ\ PLQGHQ LGHMpW D QHP]HWL J\ IHOHPHOpVpQHN V]HQWHOMH
$ V]ORYiNRN QHP]HWL VpUHOPHLN RUYRVOiVipUW ĘW NpU WpN IHO J\YpGMNQHN
+RQILWiUVDL VLNHUWHOHQ NtVpUOHWHL X WiQ Ę SUyEiONR]RWW HQJHGpO\W NDSQL V]OR
YiN Q\HOYĦ IRO\yLUDWiQDN NLDGiViUD 7DJMD YROW D] EHQ %XGiQ DODSt
WRWW 6SRORN PLORYQLNRY UHFL D O L WHUDWXU\ VORYHQVNHM HJ\HVOHWQHN ² DPHO\
NLDGWD D] HOVĘ V]ORYiN DOPDQDFKRW D =RUDW +HUNHO 
 DKKR] D V]ORYiN QHP
]HWL pUWHOPLVpJL N|UK|] WDUWR]RWW DPHO\ 0DUWLQ +DPXOMiN D %XGDL +HO\
WDUWyWDQiFV WLV]WYLVHOĘMH N|Up W|P|UOW  +HUNHO 
 PHOOHW W LWW WD OiO MXN - %HU
QROiN NLUiO\L NDPDUDL WDQiFVRV pV - .RLV D +HO\WDUWyL 7DQiFV MHJ\]ĘMpQHN
D QHYpW LV9DODPHQQ\LHQ +DPXOMiN I|OGLMHL pV D V]ORYiN QHP]HWL J\ EX]
Jy PXQNiVDL YROWDN 0ĦYpQHN PHJpUWpVpKH] IHO WpW OHQO V]HP HOĘWW NHOO W D U 
WDQL D]W D WpQ\W KRJ\ +HUNHO
 PLQW DKRJ\ D .RLV LV DUUyO DYLGpNUĘO V]iU
PD]LN DPHO\ N|]HO IHNGW D OHQJ\HO KDWiUKR] ËJ\ PiU J\HUPHNNRUiEDQ
DONDOPD YROW PHJLVPHUNHGQL D OHQJ\HO Q\HOYYHO VĘW DQ\DQ\HOYH LV PDJiQ
KRUGR]WD D OHQJ\HO pV FVHK EHKDWiV EpO\HJpW >@ $] RURV] Q\HOYYHO PyG
MiEDQ iOOW PHJLVPHUNHGQL DNNRU DPLNRU D] RURV]RN VHUHJHL 1DSyOHRQW O

G|]YH iWYRQXOWDN D )HOYLGpNHQ 'pOV]OiY Q\HOYL LVPHUHWHL OHKHWWHN D OHJ
J\HQJpEEHN PLYHO RWW FVDN U|YLG LGHLJ WDQtWYiQ\DLYDO WHWW U|YLG NLUiQGX
OiVRN LGHMpQ WDUWy]NRGRWW
0ĦYpW D N|YHWNH]Ę IHMH]HWHNUH RV]WRWWD IH O  , %HWĦN tUiVMHOHN ,,
+DQJV~O\ ,,, 1\HOYL NXOW~UD ,9 )ĘQpYUDJR]iV 9 0HOOpNQpYUDJR]iV V]H
PpO\HV QpYPiVRN UDJR]iVD 9, 0HOOpNQHYHN KDWiUR]yN IRNR]iVD 9,, ,JH
UDJR]iV 9,,, 5DJR]KDWDWODQ V]DYDN PRQGDWWDQ VWtOXV 1\HOYWDQiQDN IHO
pStWpVpQpO D] HJ\V]HUĦVpJ HOYpW N|YHWWH (]pUW SUyEiONR]RWW RO\DQ iEpFpW
DONRWQL DPL D OHJpVV]HUĦEE GH HJ\EHQ D OHJN|QQ\HEE LV OHQQH $]W WHU
YH]WH KRJ\ PLQGHQ KDQJQDN HJ\ EHWĦ IHOHO PHJ (] D]RQEDQ HOOHQW PRQ
GRWW D FLULOO iEpFp WHUPpV]HWpQHN $ FVHKHN iOWDO KDV]QiOW ODWLQ iEpFp GLDN
ULW LNXV MHOHLWĘO LV LGHJHQNHGHWW  3 - 6DIiULN D QDJ\ V]ODYLVWD WXGRWW +HU
NHO
 WHUYHLUĘO pV D]W WDQiFVROWD KRJ\ D F ] V EH WĦN KHO\pUH FLULOO EHWĦNHW
YHJ\HQ IHO >@ 6DIiULN HJ\pENpQW WHO MHVHQ D]W DNDUWD KRJ\ PDUDGMRQ PHJ
D FLULOOEHWĦV tUiV PLYHO D] IHOHO PHJ OHJMREEDQ D V]OiY Q\HOY WXODMGRQViJDL
QDN D]RQNtYO QHP NHO WHQH HOOHQV]HQYHW D V]HUEHNQpO pV D] RURV]RNQiO
+HUNHO 
 D N|]pSXWDW YiODV]WRWWD ÈEiFpMpEH IHOYHWWH D FLULOO 0;pV P KDQJR
NDW D !.W D]RQEDQ QHP +RJ\ PpJ MREEDQ PHJN|QQ\tWVH PLQG D] tUiVW
PLQG D] ROYDViVW DPDJiQKDQJ]yN KRVV]~ViJiW QHP MHO|OWH (]]HO D YiODV]
WiViYDO D]RQEDQ QHP pU WH W W HJ\HW - -XQJPDQQ 0LYHO PDJD LV pUH]WH KRJY
N|Q\YpEHQ VRN SUREOHPDWLNXV SRQW YDQ pV D]W LV WXGWD KRJ\ PDMG H]pUW
DODSRVDQ PHJNULWL]iOMiN EHYH]HWĘMpEHQ NpUWH ROYDVyLW KRJ\ KD HVHWOHJ MREE
PHJROGiVW WDOiOQDN D]W MDYDVROMiN QHNL $KRJ\ D] HV]SHUDQWyEDQ QLQFV
~J\ +HUNHO 
 Q\HOYpEHQ VHP YROW NLYpWHO .|Q\YpQHN ,,, IHMH]HWpEHQ D
ORJLNDL pV WiUVDGDOPL NX O W~ UD IRJDOPiQDN MHOHQWpVpW HOHP]L /RJLNDL NRPEL
QiFLyNNDO NHOO HOpUQL D KHO\HV Q\HOYWDQL DODNRN KDV]QiODWiW ² iOOtWMD W|E
EHN N|]|WW )ĘQpYUDJR]iVL UHQGV]HUpW D] yHJ\Ki]L V]OiY RURV] OHQJ\HO
FVHK V]ORYiN V]ORYpQ V]HUE SDUDGLJPiN |VV]HYHWpVH DODSMiQ iOOtWMD |VV]H
/HJW|EE KHO\HW IRJODO HO Q\HOYWDQiEDQ D] LJHUDJR]iVVDO IRJODONR]y IHMH]HW
,WW HJ\V]HUUH NHWWĘV IHODGDWRW LV YpJH] (J\UpV]W PHJDONRWMD VD Mi W HONpS]H
OpVĦ LJHUDJR]iVL V]LV]WpPiMiW PiVUpV]W NULWLNDL PHJMHJ\]pVHNNHO OiW MD HO D
%HUQROiN iOWDO W|UYpQ\HVt WHW W V]ORYiN LJHDODNRNDW 1pSGDORNEyO YHWW LGp]H
WHL D KHO\HV LJHKDV]QiODWRW LOOXV]WUiOMiN GH PiU +HUNHO
 ~ M V]DEiO\DL V]H
ULQW iWtUYD .|Q\YpQHN XWROVy UpV]H PHJOHKHWĘVHQ IHOOHWHV 1HP IRJODO
NR]LN D UDJR]KDWDWODQ V]DYDNNDO D V]iPQHYHNNHO IXWyODJ pULQWL D V]LQWD
[LVW 9pJO SHGLJ V]ORYiNXO GH D] |VV]V]OiY Q\HOY V]DEiO\DL V]HULQW KR]
SpOGDPRQGDWRNDW D] ~ M Q\HOY VWtOXViUD +HUNHO
 N|Q\YH DPLQW OiWWXN QHP
|OHOL IHO WHOMHVVpJJHO D Q\HOY V]HUNH]HWpW $]RQEDQ V]LQWH pSS D]RN D UpV]HN
PDUDGWDN IHOGROJR]DWODQXO DPLW HJ\ V]yWiU QDJ\EDQ SyWROKDW +DEiU +HU
NHO
 VHKRO VHP WHWW HPOt WpVW DUUyO KRJ\ PLQWHJ\ PĦYpW NLHJpV]tWHQGĘ Np
V]O HJ\ V]yWiU LV DODSRV RNXQN YDQ Ui KRJ\ H] PpJLV tJ\ YROW
- DQ .RLV D  N|WHWHV V]yWiU V]HU]ĘMH XJ\DQLV +HUNHO
 I|OGLMH PXQND
WiUVD pV +DPXLMDN EDUi W L N|UpQHN W DJ MD YROW $ V]yWiU D]RQEDQ Q\RPWDWiV
EDQ QHP MHOHQW PHJ $ Np]LUDWUD 0 +DPXLMDN KDJ\DWpNDL N|]W WDOiOWDN Ui
PLYHO .RLV PĦYpW +DPXL MDNUD KDJ\WD >@ $  N|WHWHV PĦ PHJRV]OLN HJ\
|WN|WHWHV |VV]V]OiY²QpPHW²ODWLQ V]yWiUUD pV HJ\ Wt]N|WHWHV QpPHW²OD
WLQ²|VV]V]OiY V]yWiUUD

$ PĦ WHUMHGHOPpUĘO IRJDOPDW DONRWKDWXQN KD ILJ\HOHPEH YHVV]N KRJ\
D V]yWiU ROGDODLW .RLV ² VRUUD RV]WRWWD IHO KDOYiQ\ FHUX]DYRQDODNNDO
(J\ N|WHW NE  ROGDOW WDUWDOPD] KDEiU D] ROGDODN QLQFVHQHN PHJV]i
PR]YD tJ\ V]yWiUL PYH |VV]HVHQ NE  ROGDOW IRJODO PDJiED >@
$] HOVĘ N|WHWEHQ D FtPV]DYDNDW D ODWLQ V]ORYiN iEpFp VRUUHQGMpEHQ KR]]D
(] D]pUW OHKHWVpJHV PHUW HOVĘ KHO\HQ PLQGLJ D V]ORYiN V]DYDN iOOQDN pV
FVDN XWiQD N|YHWNH]QHN D FLULOOEHWĦV RURV] pV V]HUE HNYLYDOHQVHN 1pKD H]
D VRUUHQG PHJW|ULN pV D] RURV] V]y FLULOOEHWĦV DODNEDQ NHUO D] HOVĘ KHO\
UH (]W D PHJROGiVW FVDN DEEDQ D] HVHWEHQ DONDOPD]WD KD D] RURV] V]y
DODNMD PHJHJ\H]HWW D V]ORYiN V]ypYDO tJ\ VLNHUOW PHJĘUL]QLH D] HJ\VpJHV
VRUUHQGHW D FtPV]DYDN IHOVRUROiViEDQ ,O\HQNRU WHUPpV]HWHVHQ D] D]RQRV
DODN~ V]ORYiN V]yW PiU QHP N|]OL 9DODPHQQ\L FtPV]yW QDJ\ NH]GĘEHWĦYHO
tUW 6]yWiUiQDN V]ORYiN V]yDQ\DJiQDN |VV]HiOOtWiViEDQ QDJ\UpV]W NpW IRU
UiVPĦUH WiPDV]NRGRWW $ %HUQROiN 6ORZDU &HVNR²/DWLQVNR²1HPHFNR²
8KHUVNL %XGD  pV 3DONRYLF %|KPLVFK ² GHXWVFK²ODWHLQLVFKHV :|U
WHUEXFK 7 3UDKD 
0LYHO .RLV %HUQROiN N|YHWĘLQHN D FVRSRUWMiKR] WDUWR]RWW V]yWiUiEDQ D
Q\XJDWV]ORYiN Q\HOYMiUiV V]DYDL V]HUHSHOQHN $ V]OiY V]DYDN D QpPHW pV
ODWLQ MHOHQWpVHN V]LQWH XJ\DQD]RN PLQW DPHO\HN %HUQROiN pV 3DONRYLF V]y
WiUiEDQ (] DUUD HQJHG N|YHWNH]WHWQL KRJ\ YDODPHQQ\LHQ N|]|V IRUUiVUD
WiPDV]NRGWDN +HO\HVtUiVL UHQGV]HUpEHQ KDV]QiOWD D] \W GH UHQGV]HUWHOH
QO PHUW HJ\ PiVLN V]yDODNQiO D] Ä\ KHO\pQ L V]HUHSHO %iU SUyEiONR
]RWW D] HWLPROyJLDL MHOOHJĦ KHO\HVtUiVW N|YHWQL GH D] \ pV L NHYHUpVH LV
SpOGD DUUD KRJ\ H] QHP VLNHUOW +HO\WHOHQO MiUW HO DNNRU LV DPLNRU |Q
iOOy FtPV]yQDN YHWWH IHO D ELUWRNRV PHOOpNQHYHNHW +RPRQLPiN HVHWpEHQ D
SRQWRVDEE PHJpUWpV NHGYppUW SpOGDPRQGDWRNDW KR] VĘW LWWRWW PpJ PDJ\DU
PRQGDWRNDW LV IHOKDV]QiO (J\MHOHQWpV V]DYDNQiO QHP KDV]QiO VHPPL PD
J\DUi]DWRW HJ\V]HUĦHQ FVDN D QpPHW pV ODWLQ PHJIHOHOĘN N|YHWNH]QHN D
V]OiY V]DYDN XWiQ $] LJpN HVHWpEHQ KR]]D D] LJH MHOHQ LGĘ HJ\HV V]iP 
V]HPpO\ D P~OW LGĘ HJ\HV V]iP  V]HPpO\Ħ DODNMiW pV D YRQ]DWiW $ PiVR
GLN UpV]EHQ D Wt]N|WHWHV QpPHW²ODWLQ²|VV]V]OiY V]yWiUEDQ V]pWKDMWRWW
tYHW D]D] NpW ROGDOW KDV]QiOW DPHO\HW  IJJĘOHJHV RV]ORSUD RV]WRWW IHO
0LQGHJ\LN RV]ORS HJ\HJ\ Q\HOYQHN IHOHOWPHJ DN|YHWNH]Ę VRUUHQGEHQ Qp
PHW²ODWLQ²RURV]²V]HUE²KRUYiW²V]RUE²OHQJ\HO²FVHK $ pV  RV]ORS
PLQGYpJLJ UHVHQ PDUDGW FVDN IHOWpWHOH]pVHN YDQQDN DUUD KRJ\ D PXQND
WRYiEEL IRO\WDWiVD VRUiQ D  RV]ORSRW V]ORYiN V]DYDN IRJODOWiN YROQD HO D
HW SHGLJ EROJiU $] XWyEEL D]RQEDQ HOpJJp YDOyV]tQĦWOHQQHN WĦQLN PHUW D
EROJiURNQDN HEEHQ D] LGĘEHQ PpJ QHP YROW PRGHUQ pUWHOHPEHQ YHWW V]yWi
UXN QiOXN PpJ IRO\W D N]GHOHP D] HJ\Ki]L V]OiY LURGDOPL KDV]QiODWD HOOHQ
/RJLNXVQDN WĦQLN D] D IHOWHYpV KRJ\ D  RV]ORSED D PDJ\DU MHOHQWpV NH
UOW YROQD EH KLV]HQ H]W D Q\HOYHW .RLV LV LVPHUWH D]RQNtYO D J\DNRUODWL
KDV]QRVViJ V]HPSRQWMiW I LJ\HOHPEHYpYH D QpPHWHQ NtYO DPDJ\DU Q\HOY
LVPHUHWH YROW D V]OiYRN V]iPiUD D OHJIRQWRVDEE $ QpPHW pV ODWLQ MHOHQWpV
XWiQ N|YHWNH]Ę W|EEL RV]ORSRN VHP YROWDN PLQGLJ NLW|OWYH /HJW|EEHW PD
UDGW UHVHQ D  pV  RV]ORSRQ NtYO D V]RUE pV D KRUYiW Q\HOY UXEULNiMD
(] D]]DO PDJ\DUi]KDWy KRJ\ D] LOOHWĘ Q\HOYHNHQ PHJMHOHQW V]yWiUDN DPH
O\HNEĘO .RLV LV PHUtWHW WH DQ\DJiW QHP UHQGHONH]WHN JD]GDJ V]yDQ\DJJDO
$ V]yWiUQDN HEEHQ D UpV]pEHQ QLQFV VHPPL Q\HOYWDQL DQ\DJ UDJR]iV

$ FtPV]DYDN N|]|WW V]HUHSHOQHN D NHUHV]WQHYHN I|OGUDM]L QHYHN pV HO|OMi
UyN LV
$ IHOVRUROW DGDWRNEyO LV NLWĦQLN KRJ\ PLO\HQ KDWDOPDV PXQNiW IRU
GtWRWW .RLV PĦYH PHJtUiViUD VĘW +DPXLMDNQDN LV YDOyV]tQĦ YROW EHQQH Up
V]H PHUW FHUX]DMDYtWiVRNDW YpJLJ OHKHW D V]yWiUEDQ WDOiOQL (QQHN HOOHQpUH
D V]yWiU PpJLV Np]LUDWEDQ PDUDGW  +DPXO MDNQDN D FtPODSUD tUW VRUDLEyO GH
UO NL KRJ\ D PĦ  PiUFLXV HQ NpV]OW HO %XGiQ (EEHQ D] LGĘEHQ
OpWH]WHN KDVRQOy MHOOHJĦ W|EEQ\HOYĦ V]yWiUDN H]HNEHQ D PĦYHNEHQ D]RQ
EDQ OHJIHOMHEE  V]OiY Q\HOY NDSRW W KHO\HW +D .RLVQDN VLNHUO EHIHMH]QL
PĦYpW pV NLQ\RPWDWQL  +HUNHO 
 JUDPPDW LNiMiYDO HJ\WW NpW RO\DQ N|Q\Y
NHUOW YROQD D] ROYDVyN NH]pEH DPHOO\HO YDOyEDQ N|]HOHEE MXWRW WDN YROQD
.ROOiU pV D W|EEL V]OiY NXOWXUiOLV HJ\VpJHW KLUGHWĘN HONpS]HOpVHL PHJYDOy
VXOiViKR]
(J\ V]OiY |VV]HKDVRQOtWy Q\HOYWDQQDO D NH]pEHQ EiUNL KDFVDN HJ\
V]OiY Q\HOYHW LV LVPHUW .RLV V]yWiUiYDO N|QQ\HQ OHIRUGtWKDWRWW HJ\ PiV
V]OiY Q\HOYHQ tUW V]|YHJHW (O NHOO LVPHUQL D]RQEDQ D]W KRJ\ .RLV V]yWiUD
D V]OiY UpV]W WHNLQWYH |VV]HKDVRQOtWy V]yWiU PtJ +HUNHO 
 Q\HOYWDQD FVDN
UpV]EHQ D] PLYHO +HUNHO 
 RO\NRU NRQVWUXiOW RO\DQ Q\HOYWDQL DODNRNDW LV
DPHO\HN HJ\HWOHQ V]OiY Q\HOYEHQ VHP OpWH]WHN 1HP EHV]pOYH DUUyO KRJ\
+HUNHO
 ~ M iEpFpMpYHO HJpV]HQ PiV IRUPiW DGRWW HJ\HV V]yDODNRNQDN +HU
NHO 
QHN D FpOMD QHP D] YROW KRJ\ FVXSiQ IRUGt WDQL OHKHVVHQ EiUPHO\ V]OiY
Q\HOYUĘO Ę PpJ WRYiEE DNDUW OpSQL $]W DNDUWD KRJ\ D V]OiYRN DQ\DQ\HO
YN|Q NtYO PpJ LVPHUMpN D] Ę iOWDOD DONRWRWW Q\HOYHW LV $ NO|QE|]Ę
V]OiY Q\HOYpNEHQ D]RQEDQ D GLIIHUHQFLiOyGiV QHPFVDN D Q\HOYWDQEDQ YH
]HWHWW HOWpUpVHNKH] KDQHP D V]yNpV]OHWEHQ LV tJ\ WHKiW +HUNHO 
 Q\HOYWDQiW
DONDOPD]YD HJ\ OHQJ\HO QHP EL]WRV KRJ\ PHJpUWHW WH YROQD HJ\ V]HUE EH
V]pGpW KD D] V]LQWpQ H Q\HOYWDQ V]DEiO\DL V]HULQW EHV]pOW 6]NVpJHV OHWW
YROQD LVPHUQL YDODPHQQ\L V]OiY Q\HOY V]DYDLW KRJ\ D N|OFV|Q|V PHJpUWpV
PHJYDOyVXOMRQ YDJ\ SHGLJ OpWUHKR]QL HJ\ RO\DQ V]yWiUW DPL D V]yNpV]OHW
EHQ LV HJ\VpJHW WH UHPWH W W YROQD .RLV V]yWiUD QHP H]W D] HJ\VpJHW YROW KL
YDWYD PHJWHUHPWHQL 0LQGNpW PXQND ~WW|UĘ MHOOHJĦ YROW D PDJD QHPpEHQ
W|EENHYHVHEE KLiQ\RVViJJDO +HUNHO 
 pV .RLV FpONLWĦ]pVHLQHN PHJYDOyVX
OiVD D]RQEDQ QHPFVDN PXQNi MXN WXGRPiQ\RV PHJDODSR]RWWViJiWyO IJJ|WW
KDQHP QDJ\UpV]W D NRUDEHOL SROLW LNDLWiUVDGDOPL YLV]RQ\RNWyO 1HP OHKHW
ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\QL D]RNDW D W|UWpQHOPL WpQ\H]ĘNHW DPHO\HN D ;,;
V] HOVĘ IHOpEHQ KDWRWWDN pV DPiU Q\HOYLOHJ HONO|QOW V]OiY QpSHNQHN N
O|QE|]Ę WiUVDGDOPL pV NXOWXUiOLV IHOWpWHOHNHW EL]WRVtWRWW -HOHQWĘVHEE PXQ
NiN HJ\ V]OiY PHVWHUVpJHV Q\HOYYHO NDSFVRODWEDQ D W|EEL V]OiY QpSHN N|
]|WW QHP MHOHQWHN PHJ 7DOiQ D V]ORYiNKR] KDVRQOy NHGYH]ĘWOHQ QHP]HWL
Q\HOYLNXOWXUiOLV IHOWpWHOHN NpV]WHWWpN D V]ORYpQ LURGDORP pV Q\HOYWX
GRPiQ\ HOVĘ PĦYHOĘLW DUUD KRJ\ PHJHOĘ]YH PiV QDJ\REE V]OiY QpSH
NHW VDMiW QpSN Q\HOYpQHN PĦYHOpVpQ NtYO IRJODONR]]DQDN |VV]V]OiY
MHOOHJĦ Q\HOYL SUREOpPiNNDO - -DSHO M pV % .XPHUGH M SpOGiXO |V]
V]HiOOtWRWWDN HJ\ |VV]HKDVRQOtWy V]OiY Q\HOYWDQW  >@ $PLNRU PHJDONRW
WiN N|]|V V]OiY KHO\HVtUiVL UHQGV]HUNHW DUUyO iEUiQGR]WDN KRJ\ XJ\DQ
~J\ OHKHWVpJHV OHV] HJ\ N|]|V V]OiY Q\HOY V]DEiO\DLQDN D OHUDNiVD
$ ;,; V]i]DG HOHMpQ % .RSLWiU DNiUFVDN MyYDO HOĘWWH 6FKO|]HU V]LQWpQ
pV]UHYHWWH KRJ\ D NO|QE|]Ę KHO\HVtUiV PHQQ\LUH HONO|QtWL VĘW WiYROtWMD

HJ\PiVWyO D V]OiY V]DYDNDW 6]ORYpQ V]iUPD]iV~ YROW 0DWLMD 0DMDU LV DNLW
V]LQWpQ pUGHNHOW D Q\HOYL HJ\VpJHVtWpV SUREOpPiMD (OĘV]|U FVDN GpOV]OiY
Q\HOYL HJ\VpJHW DNDUW NpVĘEE D]RQEDQ D] RURV] Q\HOYEHQ pV D FLULOO iEpFp
EHQ OiWWD D]W D] HV]N|]W DPL NXOWXUiOLV WpUHQ |VV]HNDSFVROKDWQi D V]OiYR
NDW $ ;,; V]i]DG YpJpQ D Ä6ORYHQVNL 1DURG F ODS XJ\DQH]W KDQJR]WDW
WD $ V]ORYpQHNUH Qp]YH PLQGH] DQQ\LEyO LV pUGHNHVHEE KRJ\ ĘNHW PpJ D
YDOOiV NO|QE|]ĘVpJH LV HOWiYROtWRWWD D SUDYRV]OiY 2URV]RUV]iJWyO (QQHN
HOOHQpUH DNDGW RO\DQ ODS 6ORZDQVNL VZHW DPHO\ D] 2URV]RUV]iJJDO YDOy
YDOOiVL pV Q\HOYL N|]|VVpJ PHOOHWW V]iOOW VtNUD $ V]HUE QHP]HWLNXOWXUiOLV
IHMOĘGpV IRQWRV HUHGPpQ\H YROW D] HJ\Ki]L Q\HOYNpQW KDV]QiOW V]ODYHQR
V]HUE Q\HOY NLV]RUtWiVD pV KHO\pEH D QpSL Q\HOY LURGDOPL V]LQWUH YDOy HPH
OpVH %iU pSS D V]ODYHQRV]HUE Q\HOY NpSH]HWW iWPHQHWHW D] RURV] Q\HOYEH
PHVWHUVpJHVHQ EHOHWĦ]GHOW RURV] V]DYDLYDO PpJLV DNDGiO\R]WD D IHMOĘGpVW
PLYHO D N|]QpS V]iPiUD pUWKHWHWOHQ YROW 9 .DUDG]LF pV / *DM Q\HOYL UH
IRUPMD XWiQ ² EiU MHOHQWĘVpJN SR]LWtY YROW ² D V]LQWH HJ\QHN PRQGKDWy
V]HUEKRUYiW Q\HOYHW PpJ PLQGLJ NpW HOOHQWpWHV HOY V]HULQW KDV]QiOWiN D]
tUiVEDQ D V]HUEHW FLULOO EHWĦNNHO pV IRQHWLNXVDQ D KRUYiWRW ODWLQ EHWĦNNHO
pV HWLPROyJLDL DODSRQ $] LOOLUL]PXV MXJRV]OiYL]PXV KtYHL ~J\ YpOWpN KRJ\
D V]HUEKRUYiW Q\HOY OHV] D N|]YHWtWĘ N|]|V Q\HOY D I|GHUDWtY DODSRQ HJ\H
VOW GpOV]OiY iOODPRN N|]|WW >@ 1HP YHWWpN ILJ\HOHPEH KRJ\ PLO\HQ N
O|QEVpJ YDQ D NpW V]pOVĘ QpS D EROJiU pV D V]ORYpQ Q\HOYH N|]|WW EiU LJD]
KRJ\ D V]ORYpQW PHVWHUVpJHV ~WRQ N|]HOtWHWWpN D V]HUEKRUYiWKR] (OpJJp
NO|Q|V MDYDVODWWDO KR]DNRGRWW HOĘ 5DGLF KRUYiW SROLWLNXV DPLNRU D ;;
V] HOHMpQ GXQDL NRQI|GHUiFLyV iOODPWHUYH]HWpEHQ D FVHK Q\HOYHW YiODV]WRW
WD D V]OiY WDJiOODPRN N|]|V Q\HOYpYp
$ OHQJ\HOHN PXWDWWiN D OHJNLVHEE OHONHVHGpVW D V]OiY N|OFV|Q|VVpJ
JRQGRODWiYDO V]HPEHQ eUGHPHV PHJMHJ\H]QL KRJ\ D OHQJ\HOHN KD YDOD
PLO\HQ PyGRQ PpJLV V]HUHSKH] MXWRWWDN PHJQ\LOYiQXOiVDLN VRKDVHP YRO
WDN PDJ\DUHOOHQHVHN VĘW VRN HVHWEHQ EpNtWĘOHJ OpSWHN IHO D V]OiYRN pV PD
J\DURN YLWiL N|]EHQ 0pJLV DNDGW N|]WN LV DNLW IRJODONR]WDWRWW D N|]|V
Q\HOY SUREOpPiMD 1DJ\ V]yWiUtUyMXN 6 % /LQGH W|EE N|WHWHV V]yWiUiQDN
HOĘV]DYiEDQ EHQ HJ\ N|]|V V]OiY LURGDOPL Q\HOY PHJYDOyVtWiViW VU
JHWWH >@ $ Q\HOYWDQtUy - 6 %DQGWNH YDODPLQW .XFKDUV]N\ V]LQWpQ ~ W 
W|UĘL YROWDN D V]OiY NXOWXUiOLV N|OFV|Q|VVpJQHN
$ FVHKHN V]LQWH YDODPHQQ\L QDJ\ Q\HOYpV]H OHUyWWD D PDJD REXOXViW
H WpUHQ - 'REURYV]NL DQQDN D] HONpS]HOpVQHN YROW KtYH KRJ\ D V]OiY Q\HO
YHN PHJHJ\H]Ę N|]|V PDJYiEyO KR]]DQDN OpWUH HJ\ Q\HOYHW DPHO\ DONDO
PDV OHV] D NXOWXUiOLV pULQWNH]pV PHJYDOyVtWiViUD $ UXV]RILO $ 0DUHN
2URV]RUV]iJJDO NtYiQW HJ\VpJHW WHUHPWHQL PLQW D V]OiYViJ
 LJD]L SiUWIRJy
MiYDO $]pUW DNDUWD D FLULOO iEpFpW &VHKRUV]iJEDQ EHYH]HWQL KRJ\ H]]HO LV
N|]HOtWVH HJ\PiVKR] D NpW Q\HOYHW $ PDJiW FVHKQHN YDOOy 3 - 6DIiULN
VRNNDO UDFLRQiOLVDEE YROW g PHJHOpJHGHWW D]]DO KRJ\ HJ\ |VV]HKDVRQOtWy
Q\HOYWDQUD pSOĘ N|Q\Y VHJtWVpJpYHO pUWVpN PHJ HJ\PiVW D V]OiYRN pV KDV]
QiOMDQDN N|]|V iEpFpW 9pJHUHGPpQ\EHQ +HUNHO 
 PĦYpW LV FVDN LO\HQ PpU
WpNLJ KHO\HVHOWH $ V]OiY Q\HOYHN WLV]WDViJiQDN PHJĘU]pVH pUGHNpEHQ -
-XQJPDQQ D]W DNDUWD KRJ\ D] LGHJHQ V]DYDNDW W|U|OMpN D Q\HOY V]yNLQFVp
EĘO pV KHO\pEH V]OiY HUHGHWĦ V]DYDNDW YHJ\HQHN EH +HO\HVHQ OiWWD KRJ\
 
IĘOHJ D] XWyEEL LGĘEHQ PHJVRNV]RUR]yGy LGHJHQ V]DYDN PHQQ\LUH WiYROt W MiN
HJ\PiVWyO D V]OiY Q\HOYHNHW
$] HOĘEELHNEHQ Pi U YROW V]y .ROOiU V]HUHSpUĘO PRVW D]RQEDQ DUUD D
WpYHV IHOIRJiViUD V]HUHWQpQN UiPXWDWQL  DPL Q\HOYL WpUHQ V]HPEHKHO\H]WH
D I LDWDODEE V]ORYiN QHP]HGpNNHO 0LYHO FVDN  V]OiY Q\HOYHW LVPHUW HO |Q
iOOyQDN tJ\ NRQFHSFLyMD V]HULQW D NLVHEE GLDOHNWXVRNQDN EH NHOOHWW ROYDGQL
D QDJ\REED (] YH]HWWH D]WiQ RGD KRJ\ PpJ VD Mi W DQ\DQ\HOYH LURGDOPL
OpWMRJRVXOWViJiW LV NpUGĘUH YRQWD pV D V]ORYDNL]iOW FVHK LURGDOPL Q\HOY
KDV]QiODWipUW LQGtWRWW PR]JDOPDW DPHO\HW PiU D NDWROLNXV V]ORYiN SDSRN
W|EEVpJH ~J\LV KDV]QiOW $ V]OiY NXO WXUiO LV N|OFV|Q|VVpJ J\DNRUODWL PHJRO
GiViUD DGRWW KDV]QRV ~WPXWD WiVRN PHOOHW W -XQJPDQQKR] KDVRQOyDQ N]G|WW
D] LGHJHQ V]DYDN iWYpWHOH HOOHQ pVQDJ\ IRQWRVViJRW WXODMGRQtWRW W HJ\ HJ\
VpJHV KHO\HVtUiVQDN 9pOHPpQ\H V]HULQW H NpW PyGV]HU VHJtWVpJpYHO LV HO
pUKHWĘ OHV] PDMG RO\DQ N|]HOVpJ D V]OiY Q\HOYHN N|]|WW KRJ\ PLQGHQ NR
PRO\DEE QHKp]VpJ QpONO LV PHJ IRJMiN WXGQL HJ\PiVW pUWHQL $ V]ORYiN
QHP]HWL PR]JDORP NpVĘEEL QDJ\ HJ\pQLVpJH / 6WXU EHQ PHJMH
OHQW Ä6]ODYMDQV]WYR L PLU EXGXVFVHYR FtPĦ PĦYpEHQ >@ DUUyO pUWHNH]LN
KRJ\ D] |QiOOy V]OiY QpSHN pV Q\HOYHN OpWH]pVH QHP WHV]L OHKHWHWOHQQp D]
RURV] Q\HOY VHJtWVpJpYHO PHJYDOyVtWKDWy HJ\VpJ IRJDOPiW
$] XNUiQRN VRUVD N|]HO iOOW DKKR] DPLW .ROOiU NRQFHSFLyMiEDQ D NL
VHEE GLDOHNWXVRNQDN MyVROW 0LQG D OHQJ\HOHN PLQG D] RURV]RN DPDJXN EH
IRO\iViW DNDUWiN EL]WRVtWDQL D] XNUiQRN I|O|WW (QQHN PHJIHOHOĘHQ PDJXN
D] XNUiQRN N|]|WW LV NpW SiUW iOOW HJ\PiVVDO V]HPEHQ D OHQJ\HOEDUiW DNLN
QDJ\UpV]W J|U|JNDWROLNXVRN YROWDN pV D] RURV]EDUiW DNLN YLV]RQW SUDYRV]
OiYRN YROWDN 0LQGNpW Ip O PiVPiV LUiQ\]DWQDN YROW D NpSYLVHOĘMH D NXO
W~UD pV Q\HOYL KRYDWDUWR]iV NpUGpVpEHQ /HQJ\HO UpV]UĘO HUĘV SURSDJDQGD
LQGXOW PHJ D OHQJ\HO Q\HOY HOĘMRJipUW pV D ODWLQ iEpFp KDV]QiODWipUW D]
XNUiQRN N|]|WW PtJ D PiVLN SiUW 6DVNHYLFV 0 YH]HWpVpYHO PLQGHQ HUHMp
YHO D]RQ YROW KRJ\ D] RURV] pUYpQ\HVOM|Q $] XNUiQ QHP]HWL |QWXGDW pV
Q\HOY YDOyGL NpSYLVHOĘL V]HPEHIRUGXOWDN H]HNNHO D WiPDGiVRNNDO pV HOVĘ
VRUEDQ D] XNUiQ Q\HOY LURGDOPL V]LQWUH YDOy HPHOpVpYHO EL]RQ\tWRWWiN KRJ\
|QiOOyDN Q\HOYL WHNLQWH WEHQ LV ÒWW|UĘ PXQNiW YpJ]HWW H]HQ D Wp UHQ 3 .X
OLV XNUiQ Q\HOYWDQiQDN NLDGiViYDO EHQ DKRO IRQHWLNDL HOY V]HULQW GH
FLULOO EHWĦNNHO NRGLILNiO WD D] XNUiQ KHO\HVtUiVW /HJMREEDQ D W|UWpQHOHP
PXWDW WD PHJ KRJ\ PpJ D .ROOiU iOWDO QHP |QiOOyQDN WDUWRW W ÄNLVHEE
Q\HOYHN LV NpSHVHN QHP]HWL NXO W~UiN PDJDV V]LQWĦ PĦYHOpVpUH 6DMQRV D
NDVXERN PD]XURN V]RUERN NLYpWHOW NpSH]QHN PLYHO V]iPXN QDSMD LQNEDQ
DODSRVDQ PHJFVDSSDQW $QQiO LV LQNiEE VDMQiODWRV D V]RUERN KHO\]HWH
PLYHO PLQWHJ\ NpWV]i] pYH PpJ H] D Q\HOY YROW D] DPHO\ J\DNUDQ W|EE
Q\HOYĦ V]yWiUDN |VV]HiOOtWiViQiO D W|EEL V]OiY Q\HOYHW NpSYLVHOWH >@
2URV]RUV]iJ KLYDWDORV NOSROL W LNiMD D ;,; V]i]DGEDQ QHP PXWDWRW W
QDJ\ pUGHNOĘGpVW D V]OiY HJ\VpJHVtWpVL pV I|GHUiFLyV WHUYHNNHO V]HPEHQ
7XGyVDLN N|]O D]RQEDQ W|EEHQ DNWtYDQ WHYpNHQ\NHGWHN D] DXV]WULD²PD
J\DURUV]iJL V]OiYRN NXO WXUiO LV WXGRPiQ\RV WHUYHLQHN PHJYDOyVtWiViEDQ
7|EEHQ N|]ON V]HPpO\HVHQ LV OiWRJDWiVW WHWWHN D V]OiY ODNWD RUV]iJUp
V]HNHQ WDOiONR]WDN D WXGRPiQ\ YDODPHQQ\L MHOHQWĘVHEE NpSYLVHOĘLYHO pV
NpVĘEE LV OHYHOH]WHN HJ\PiVVDO >@ $ 3RJRJ\LQ DNL PDJD LV WHWW LO\HQ
OiWRJDWiVW D V]OiY QpSHN N|]|WW LGHiOLV PHJROGiVQDN WDUWRWWD HJ\ |VV]HKD

VRQOtWy Q\HOYWDQ pV HJ\ |VV]V]OiY V]yWiU PHJtUiViW DPL IRQWRV HV]N|]H
OHQQH D N|]|V PHJpUWpVQHN 1HP WLWNROWD YLV]RQW D]W D HONpS]HOpVpW VHP
KRJ\ D M|YĘEHQ PLQGHQ V]OiY Q\HOY EiUPL HUĘV]DNRV EHKDWiV QpONO LV
DVV]LPLOiOyGQL IRJ D] RURV] Q\HOYKH] 1HP VRNEDQ NO|QE|]WHN 3RJRJ\LQp
WyO $ +LOIHUGLQJ pV PiV V]ODYRILO tUyN Qp]HWHL VHP >@
$ V]OiY QpSHN N|]|WWL Q\HOYLNXOWXUiOLV HJ\WWPĦN|GpV KLUGHWĘL N|]O
D]RQEDQ VRNDQ QHP PDUDGWDN H NHUHW DGWD OHKHWĘVpJHN N|]|WW KDQHP HO
NpS]HOpVHLNHW |VV]HN|W|WWpN HJ\ V]OiY I|GHUiFLy WHUYpYHO YDJ\ UHDNFLyV
SiQV]OiY Qp]HWHNNHO (OWpUĘ WiUVDGDOPLJD]GDViJL IHOpStWpVĦ QpSHNHW HJ\H
VtWHQL HJ\HWOHQ ERPODGR]y NDSRFV D Q\HOY UpYpQ XWySLD
0DQDSViJ WDQ~L OHKHWQN HJ\ PiV MHOOHJĦ NXOWXUiOLV HJ\WWPĦN|GpV
QHN DPL OHKHWĘYp WHV]L V]LQWH YDODPHQQ\L V]RFLDOLVWD iOODP ² WHKiW QHP
FVDN D V]OiY iOODPRN ² NXOWXUiOLVWXGRPiQ\RV WHUPpNpQHN NLFVHUpOpVpW
$] RURV] Q\HOYQHN PLQW PiVRGLN Q\HOYQHN D] LVPHUHWH D] HJ\UH IHMOĘGĘ
JD]GDViJL LQWHJUiFLyV IRO\DPDWRN PLDWW LV V]NVpJHV
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( Np]LUDW OH]iUiVD XWiQ WDQV]pNYH]HWĘP GU %LKDUL -y]VHI KtYWD IHO IL
J\HOPHPHW DUUD KRJ\ 0DULR 3HL 6]DEiO\WDODQ Q\HOYW|UWpQHW F N|Q\YH
*RQGRODW %S   ROG V]LQWpQ IRJODONR]LN D PHVWHUVpJHV V]OiY
Q\HOY PHJWHUHPWpVpQHN D JRQGRODWiYDO (]W LGp]HP $ V]OiYRN JRQGROWDN
DUUD KRJ\ NLDODNtWDQDN HJ\ N|]|V V]OiY Q\HOYHW .pW PHJROGiV LV NtQiONR
]RWW YDJ\ D V]ORYiNRW YiODV]WMiN N|]|V Q\HOYNO PLYHO D V]ORYiN N|]
SRQWL KHO\HW IRJODO HO D V]OiY Q\HOYWHUOHWHQ V H]pUW LJHQ DONDOPDVQDN OiW
V]LN D N|]|V Q\HOY FpOMDLUD YDJ\ SHGLJ D PHVWHUVpJHVHQ NLDODNtWRWW V]OR
YiQW H] XWyEELQDN D V]yNLQFVH  RO\DQ V]yWĘUH pSO DPHO\HN PLQGHJ\LN
V]OiY Q\HOYEHQ PHJYDQQDN D V]ORYiQQDN D Q\HOYWDQD HJ\V]HUĦ tUiVD IR
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